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SENIOR RECITAL 
Devin Sokolowski, piano 
( no Sonata in A-flat major, Opus 110 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Moderato cantabile, molto espressivo 
II. Allegro molto 
III. Adagio, ma non troppo - Fuga: Allegro, ma non troppo 
Prelude in A minor, Opus 32 No. 8 
Prelude in A major, Opus 32 No. 9 
Prelude in D-flat major, Opus 32 No. 13 
INTERMISSION 
Fantasie in C major, Opus 17 
Sergey Rachmaninov 
(1873 - 1943) 
Robert Schumann 
(1810 - 1856) 
I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen -
Im lebhaften Tempo - Im Legendenton - Erstes Tempo 
II. Miissig. Durchaus energisch - Etwas langsamer -
Viel bewegter 
III. Langsam getragen. Durchweg Zeise zu halten -
Etwas bewegter 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Devin Sokolowski is from the studio of Read Gainsford. 
Ford Hall 
Sunday, April 7, 2002 
1:00 p.m. 
